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J e a n  R O U A N ET 
Le p o i nt d e  v u e d e  l ' i n g é n i e r i e  
L1AU D IT : U N  O UTI L D E  PRO G R ES 
LES DIFFÉ R E NTES P E R C E PTIONS D E  
L'AUDIT ENVIRONNEMENT 
La percept i o n  d e  la no t i on  d e  " l 'Aud i t  
Env i ronnement" es t  auss i  m u l t i p l e  q u e  le  
sont la culture,  la  situation socia le ,  l ' i nté rêt 
personnel de chacu n d'entre nous.  Quelques 
exemples : 
- l 'approche i m mobi l ière assez typiquement 
"made i n  U . S . A . "  : dans toute transact ion  
im mobi l ière ,  l 'acquéreur hérite des contam i­
nations potent ie l les dues à des po l l ut ions 
antérieures ; 
- l ' approc h e  rég l e m e nta i re : concevo i r  et 
mettre en place, dans l 'entité po l luante , les 
équ ipements et procédures garant issant le  
respect des rég lementat ions en  v igueur  ; 
- l 'approche écolog ique : à part i r  de l 'obser­
vation de la dégradation des é léments natu­
rels ,  remonter aux causes ; 
- l 'approche médiat ique : argu ment de pro­
motion auss i  b ien  pou r un  part i  po l it i que ,  
une  entreprise, que pour un  b ien  de g rande 
consommation.  
Pour notre part ,  nous réag issons  à ce 
concept "Aud it Env i ro n n e m e nt" avec u n e  
sensibi l ité inf luencée par nos propres spéci­
ficités qu i  sont : 
- tradit ion française ; 
- ouverture eu ropéenne et mondiale ; 
- métier de conse i l  et d ' ingén ier ie ; 
- spécialisation industrie l le ; 
- pratique de la lettre anti-pol lut ion .  
C 'est  dans ce contexte q u ' i l  faut  donc  
situer les quelques "flash" qu i  vont su ivre. 
QUELQUES CONCEPTS 
LA LUITE CONTRE LA POLLUTION 
La l utte contre la pol lut ion ne date pas d 'h ier, 
e l le remonte à p lus ieurs décenn ies. 
J usqu 'aux  an nées q u i  ont  s u iv i  l a  de r­
n i ère g ue rre m o n d i a l e ,  e n v i ro n  j u s q u ' e n  
1 960, la s idéru rg ie avait l 'attrait myth i que  
d u  feu  : l a  f l a m m e  d e s  c o n v e rt i s s e u rs 
Thomas dans la n u it des val lées lorrai nes ,  
la  resp i rat i o n  p u issante des  souff lan tes , 
l es  f u m ée s  des  h auts f o u r n e a u x  i m p ré ­
g n an t  l es  paysages  et  l e s  h o m m e s .  D e  
n o s  jours ,  ce spectac le ,  avec sa fasc i na­
t i o n  et s e s  d a n g e rs a d i s p a r u  : l e s  
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f lam m e s ,  porteuses de po l l u t i on , ont  été 
captées ,  cana l isées,  récupérées ,  traitées ,  
recyc lées .  L 'essent ie l  de la po l l ut ion a été 
neutral i sé .  Ce qui ne veut pas d i re qu ' i l  n e  
reste pas beauco up à fai re ! 
LA POLLUT ION D I FFUSE 
Les dess i n ateu rs h u m o ristes sché m at i ­
saient - e t  schématisent encore - une us ine  
par  un  toit en shed (un z ig zag ) ,  une chemi­
née,  une fumée no i re qu i  sort de la chem i ­
née.  
Une i l l ustrat ion p lus réa l i ste d e  l ' u s i n e  
d 'aujou rd ' h u i  serait : u n  toit en  s h e d ,  u n e  
cheminée,  de l a  fumée q u i  sort du toit, mais 
r ien par la cheminée .  
C'est l ' image de la  pol l ut ion d iffuse : les 
g rands c i rcuits de pol lut ibn ont bien été trai­
tés ( r ien ne sort de la cheminée) , reste la 
po l l ut ion d iffuse de toutes les sources d issé­
m inées : en se l im itant à la pol lut ion vis ib le ,  
pouss ière de man utention de produ its p lus  
ou mo ins  pu lvérulents, pouss ière de réenvol 
sur  stockage en p le in air, fumées d'oxycou­
pag e ,  fu i tes de bennes  d e  boues i n d u s ­
tr iel les . . . 
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C'est m a i ntenan t  s u r  ce type d e  po l l u ­
t i o n  q u ' i l  f a u t  p o rte r l e s  efforts : l o n g u e  
pat i ence ,  r ig u e u r  d a n s  la  concept ion  des 
i n stal lat ions  et dans  leur  exp lo itat ion  q uot i ­
d i e n n e .  
L 'OUV R I E R-C ITOYEN 
Cette exploitation  quotid ienne ,  c'est le  fait 
de l 'ouvr ier à son poste de trava i l .  J usqu'à 
ce jour, tous les défis ,  que  l 'on demandait au 
salar ié de  relever, avaient pour  but ,  au pre­
m ie r  degré ,  de  satisfai re aux ex igences de 
l 'entreprise : p roductivité, qual ité , compétitivi­
té,  créat ivité . . .  Ce n 'est qu ' i nd i rectement qu ' i l  
e n  récupérait l es fru its dans ses cond it ions 
de  travai l  : rém unérat ion ,  responsabi l i té ,  pro­
mot ion . . .  
P o u r  la  p re m iè re fois i l  prend consc ience 
q u e  sa p r o p re act iv i té  a u n  i m pact , n o n  
s e u l e m e nt s u r  s o n  l i e u  d e  t rava i l ,  d a n s  
l ' e n c e i n te  d e  l ' u s i n e ,  m a i s  a u s s i  s u r  s o n  
cadre d e  v i e .  S o n  en tou rag e ,  s a  fam i l l e ,  
s e s  a m i s ,  tous l e s  m e m bres d e  la cité l ' im­
p l i q u e nt d e  p lus  e n  p lus  c o n s c i e m m e nt ,  
d a n s  l a  respo n s a b i l i té  d e  l a  po l l u t i on  d e  
son  us i ne .  
Autre aspect part icu l iè rement valable pour 
la nouve l le  générat ion : les sites réputés pol­
l u e u rs conna issen t  les g randes d i ff i cu ltés 
pou r  recrute r leur personne l .  
L 'US I N E  TRANSPAR ENTE 
Depu is  un peu  p lus d ' u n e  déce n n i e ,  de 
boîte no i re ,  l ' us ine  est devenue  "transparen­
te" - les pess im istes d i ra ient mo ins  opaque -
et l 'évo lut ion est i rrévers ib le .  
La t ransparence a co m m e ncé pour  les 
c l ients de l 'entreprise : c'est la  révo lut ion de 
la  q u al i té tota le ,  concept qu i  peut  paraître 
re lat ivement abstrait. 
I l  s'est concrét isé sous  u n e  forme éton­
nante pou r  ceux  qu i  on t  une m é m o i re d u  
t i s s u  i n dustr ie l  rem o ntant à u n e  v i ngtai n e  
d 'a n n ée s  : d e s  o r g a n i s m e s  exté r i e u rs à 
structure ad m i n i strat ive ,  d u  statut parapu­
b l i c ,  se  voient a utor isés , d u  propre g ré de 
l ' i ndustr ie l  aud ité , à fou i l l e r  a u  cœur même 
d e  l a  com pét it iv i té d e  l ' ent repr ise : l a  qua l i ­
té d u  travai l  d u  perso n n e l  et d u  b i en  pro­
du i t .  
Une  nouvel le transparence apparaît pa r  l e  
b i a i s  de l ' env i ro n n ement .  C 'est l a  transpa­
rence à la com m u nauté soc ia le pouvo i rs 
pub l ics, pouvo i rs rég ionaux ,  pouvo i rs asso­
c iatifs, pouvoi rs méd iatiques .  
LES COMPOSANTES DE L'AUDIT 
ENVIRONNEMENT 
L'AU D IT ENV IRON N E M ENT ET 
LA TRANS PARENCE 
Cette t ransparence se ra ,  i n é l u ctab lement ,  
dans nos pays d 'Eu rope, la vocat ion de l 'au­
dit  e n v i ro n n e m e n t .  L e  c h e m i n e m e n t  des  
idées d u rant ces  dern ie rs mo is  e n  es t  une  
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première preuve . C'est a ins i  que la C . E . E . a 
déc idé  des o r ien tat i ons  q u i  vont  dans ce 
sens : 
- l 'audit ne sera pas obl igato i re : il se fera à la 
demande du responsable du s i te i ndustriel ; 
- il sera réal isé, ou pour le moins cert i f ié ,  par 
u n  organ isme externe habi l ité ; 
- l 'entreprise pou rra, à toutes f ins ut i les,  se 
préva lo i r  de l 'agrément obtenu .  
Cette démarche s ' insp i re de l 'expér ience 
t i rée ,  d u rant ces d e r n i è res années ,  de l a  
m ise sous assurance qua l ité d e s  s i tes indus­
t r i e l s ,  d é m arch e q u i  a con n u  u n  s u ccès 
i n contestab le : i n i t i a lement  ressen t ie ,  par  
c e rta i n s ,  com m e  u n e  con t ra i n te , e l l e  a ,  
e n s u i te ,  été co m p l ètement  ass i m i lée  par  
tous les  échelons h ié rarch iques pou r  deven i r  
u n  out i l  de progrès .  Peut-être assiste-t-on 
actue l lement  à u n  certai n  emba l lement  du 
procédé, par  s imple dérive i nterne ,  probable­
ment l iée, en part icu l ier  en France, à u n  cer­
tain penchant vers les procédures adm in is­
tratives i nternes (et pas seulement dans les 
entreprises sous dépendance de l 'Etat ! ) .  
L'AU D IT ENVI RONN EMENT : 
OUTIL DE PROGRES 
L ' e n t repr i se  i n d u s t r i e l l e ,  s o u m ise  à l a  
concu rrence ,  est condamnée au  prog rès . 
Une méthode bien connue pour favoriser la  
créativité cons iste à changer l 'angle d'obser­
vation d'un phénomène .  C'est ainsi que dans 
le secteur i ndustr ie l  on a con n u  l 'approche 
"productivité" avec son coro l la i re de l 'auto­
mat ion ,  puis l 'approche "service au  c l i ent" 
avec son corol la ire de la qua l ité. C'est main­
tenant l 'approche "environnement" qu i  remet 
en question : 
- l es  tec h n i q u es d e  product ion  : c 'est  ce 
qu'on appe l le  les "tech no logies propres" et 
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q u i  correspond à une  not ion b ien  s imp le  · 
p l u t ô t  q u e  d e  s ' ac h a r n e r  à t r a i t e r  l e s  
eff luents issus d e  la  dépol lut ion d'out i ls po l­
l uants , traq uons la  pol lut ion à son or ig ine ,  
p lus exactement évitons-en l 'apparit ion ; 
- les f i l i è res de product ion : q u i  s ign i f ierait 
d 'accorder  u n  cert i f icat de bonne condu ite 
à u n e  entrepr ise q u i  ne po l l u e  pas s i ,  en 
fait e l l e  reporte sa po l lut ion sur les fourn is­
s e u rs d e  mat iè res prem iè res ( l ' é l ectr ic i té 
est e n  e l l e -même une énergie propre , ce 
n ' es t  c e rt a i n e m e n t  pas le cas des cen ­
tra les q u i  la  prod u isent) , su r  ses  sous-trai ­
t a n t s ( t r a i t e m e n t  et s t o c k a g e d e s  
déchets ) ,  s u r  ses c l ients ( l e  prob lème des 
e m ba l lages)  ; 
- la com mun icat ion : c'est le concept de l 'us i­
ne réactive et com mun icante. 
Un exemp le  extrême : l a  gest ion par le 
dossier Perr ier, su r  le marché des USA, de 
l ' i nc ident "benzène" .  Tout i ncident de pol lu­
t ion ,  s i  m i n i m e  soi t- i l ,  doit être immédiate­
ment clar if ié, expl iqué à l ' inté r ieur et à l 'exté­
r i eu r  de l ' u s i n e .  On do i t  a i ns i  dépasser l a  
not ion de transparence : i l  faut se projete r 
vers l 'extér ieur de l 'entreprise. 
L'A U D IT ENV I RONNEMENT : 
LES COMPÉTENCES REQUISES 
Les com pétences requ ises sont mu lt ip les : 
- techn iques : il faut connaître les techn iques 
de production ,  les modes de traitement des 
eff luents . . .  
- env i ronnem enta les : sens ib i l i té d e s  é lé­
ments naturels ,  contrai ntes écolog iques . .  
- organ isationne l les : structu res de respon­
sabi l ités , procédu res opératoi res, rég lemen­
tat ions,  impacts j u rid iques . . .  
E l l es n e  peuvent  être assu rées p a r  u n  
expert i s o l é  m a i s  seu lement p a r  d e s  orga­
n ismes structu rés ,  i ndépendants (en part i­
cu l i e r, i ndépendants des pouvoi rs pub l ics) . 
Le thème est d 'a i l l e u rs te l lement vaste qu ' i l  
n 'est guè re e nvisageable de couvr i r  toutes 
l e s  c o m p é t e n c e s  au s e i n  d ' u n e  m ê m e  
soc iété .  Les soc iétés d ' i ngén ie r i e ,  e n  ont  
c e rt e s  u n  g r a n d  n o m b r e ,  n o t a m m e n t 
toutes ce l les d u  doma ine  tech n ique ,  et en  
g rande part ie  ce l les d u  domaine organisa­
t ion n e l .  E l les doivent être complétées par 
l ' a l l i ance avec d 'autres cabi nets pou r  les 
aspects j u rid iques et rég lementaires et par 
le  conco u rs apporté par u n  réseau d ' i nst i ­
t u t s , de l a b o rato i r e s ,  d ' e x p e rts p o u r  la 
co n n a issance du com portement  des é lé ­
m e nts  na tu re l s  v i s -à -v is  des  agress i o n s  
po l l uantes .  
C'est a ins i  q u e  l 'env i ron nement conf irme 
l 'essence même du Consei l  et de l ' I ngénierie : 
déve lopper, fédérer et structurer la com pé­
tence dans une  v is ion prospective du t issu 
i ndustr ie l .  
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